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A study of contemporary practices in special needs education in 


















10 月 1 日現在）によれば、2017（平成 29）
年度の全日本人学校数は 89 校、そこで学ぶ
子どもたちの数は、およそ 2 万人（小学部




































































































































































































































































































































別学級設置校数は 2010 年代に入って 5校か
ら 8校の範囲で推移しており、個別の支援を
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り、2013年 7月 10日、2015年 6月 2日、


















11）「日本在外企業協会」は、2017 年 11 月
13 日～11 月 30 日の調査期間に当協会会


































藤井茂樹(2010) 第 8 回 Group With メンタ
ルヘルスセミナー講演録 
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